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Els dies 15 i 16 de novembre del 2007
es van fer a la Universitat Autònoma de
Barcelona i en el marc de la Setmana
de la Ciència, les jornades Natura i Cul-
tura: Respostes Humanes a les Crisis
Ambientals, organitzades per Montse-
rrat Ventura (Equip de Recerca Antro-
pologia i Història de la Construcció d’I-
dentitats Socials i Polítiques, AHCISP),
José Luis Molina (Laboratori de Xarxes
Personals i Comunitats, LXPC) del
Departament d’Antropologia Social i
Cultural, i Victòria Reyes (Laboratori
d’Etnoecologia, LEE), de l’Institut de
Ciències i Tecnologia Ambientals
(ICTA), de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i coordinades per Pablo
Domínguez (Dept. d’Antropologia So-
cial i Cultural) amb la col·laboració de
Francisco Zorondo (ICTA).
Aquestes jornades han seguit l’esperit
encetat en la desena edició de l’Aula
Oberta d’Amèrica Llatina feta al
novembre del 2006, “Boscos humans.
La relació entre la societat i la natura a
Amèrica Llatina”, i alhora han recollit
les conclusions de les I Jornades d’An-
tropologia i Ecologia de l’Estat espan-
yol, “La cultura de la natura: noves
perspectives en antropologia i ecolo-
gia”, fetes al setembre del 2007 també
a la UAB. En la Setmana de la Ciència
d’enguany es buscà una visió més glo-
bal, tant des del punt de vista regional
–amb representació del major nombre
d'àrees biogeogràfiques i culturals (ja
no centrades en Amèrica o Espanya)–,
com cronològic (des de la prehistòria
fins a l’actualitat), per proporcionar una
visió diacrònica de la problemàtica.
L’objectiu de les jornades fou reunir
experts de diferents disciplines rela-
cionades amb les ciències socials i
ambientals per discutir sobre la relació
entre les societats i el seu entorn natu-
ral i específicament sobre com les
societats responen a les crisis mediam-
bientals, per tal d’enriquir el debat amb
les diferents perspectives exposades i
alhora sensibilitzar el públic sobre l’es-
en els quals intervingueren diferents
experts del camp de l'arqueologia, l'an-
tropologia, la història, les ciències
ambientals, l’etnobotànica i l’ecologia
humana que han treballat en àrees eco-
lògiques diverses (les deveses de Doña-
na, les pastures del Tíbet, els ecosiste-
mes aquàtics tropicals, les muntanyes
del Marroc, la Terra del Foc, diferents
medis mesomediterranis de Catalunya,
les illes malaies, la selva amazònica del
Perú, la sabana veneçolana i la selva del
Paranà d’Argentina), procedents d’uni-
versitats i institucions de recerca bri-
tàniques, franceses, marroquines, argen-
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treta relació entre natura i societat.
Particularment, les jornades permete-
ren als estudiants una visió més holísti-
ca a l’hora de plantejar les seves recer-
ques.
El seminari, inaugurat per María Valdés,
directora del Departament d’Antropo-
logia Social i Cultural de la Facultat de
Lletres i Martí Boada, en nom de l’Ins-
titut de Ciències i Tecnologia Ambien-
tals (ICTA) de la Facultat de Ciències,
i Montserrat Ventura en nom de l’or-
ganització, es va fer al llarg de dos dies
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tines, i de diferents indrets de l’Estat
espanyol. La segona jornada es clogué
amb una taula rodona on es discutiren
les conclusions. Hi participaren unes 80
persones procedents principalment de
diferents estudis universitaris, dels
nivells de llicenciatura, màster i docto-
rat, a banda de professionals en actiu
en el camp aplicat, de la docència o de
la recerca.
Un dels eixos que dominaren les
ponències fou la necessitat de com-
prendre les percepcions de la natura de
les societats per entendre, per una ban-
da, els usos que en fan i les eventuals
prevencions de processos crítics de
canvi, i per l’altra, que aquesta com-
prensió ens ha de menar a entendre la
caracterització de les catàstrofes i cri-
sis ambientals en els contextos socials,
polítics i històrics.
En les conclusions es féu palesa la con-
veniència d’establir una xarxa interna-
cional de difusió del coneixement vin-
culat amb les relacions entre el medi
ambient i l’ésser humà, la necessitat
d’investigar i simultàniament difondre
els resultats a efectes de prevenció i les
relacions entre usos i percepcions hu-
manes de la natura i les estratègies
sociopolítiques vinculades. Com a tema
de fons, estigué present la prioritat per
a les disciplines socials i ambientals de
continuar treballant conjuntament, i
aquestes jornades constituïren una
mostra clara de relació productiva i efi-
caç.
II Jornada d’Etnologia a la Costa Brava.
La recerca en el camp de l’etnologia
marítima i pesquera
Museu de la Pesca de Palamós
(Palamós, 15 de desembre de 2007)
La II Jornada d’Etnologia a la Costa Bra-
va centrà la seva temàtica en “La recer-
ca en el camp de l’etnologia marítima i
pesquera”. Aquesta jornada va estar
organitzada per la Càtedra d’Estudis
Marítims (Universitat de Girona – Ajun-
tament de Palamós) i el Museu de la
Pesca, antena de l’Observatori per a la
Recerca Etnològica a Catalunya, i ha
comptat amb la col·laboració del Cen-
tre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana, la Diputació de
Girona, la Confraria de Pescadors de
Palamós i el finançament de la Funda-
ció Pere Tarrés.
La jornada es va adreçar, especialment,
a professionals, afeccionats i estudiosos
vinculats a l’etnologia marítima i pes-
quera, tant d’institucions públiques com
del món de l’associacionisme. Les carac-
terístiques dels seixanta-tres inscrits fan
pensar que l’encontre va fer-se atrac-
tiu per a persones vinculades al tema
des de situacions i realitats diverses:
professors (universitaris i d’ensenya-
ment secundari), tècnics d’institucions
públiques (principalment d’àrees de cul-
tura, patrimoni i arxius de diferents
ajuntaments), membres d’associacions
culturals i persones estretament vincu-
lades a alguna de les presentacions, així
com d’altres interessades en els temes
tractats.
Aquesta jornada es va fer quatre anys
després de la I Jornada d’Etnologia a la
Costa Brava, també feta a Palamós i que
dugué per títol “La recerca etnològica
i la interpretació del patrimoni en un
entorn turístic”. Aquella jornada es va
emmarcar en el programa ARRELS Pla
de dinamització de la cultura popular i
tradicional comarca a comarca.
Pel que fa al treball desenvolupat a la II
Jornada, aquest s’inicià amb una rebu-
da als assistents per part de Ramon
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